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によれば、聖アウグスチヌス（St. Aurelius Augustinus 354 – 430）から、聖
アルベルトゥス・マグヌス（St. Albertus Magnus 1200頃–1280）、聖トマ





































































































































































示す。日本語訳は Plato, Th e Collected Dialogues, ed. Edith Hamilton & Huntington 
Cairnsを筆者が訳したものである。
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